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Nehéz ipar i Műszaki Egyetem Ipargazdasági Tanszék 
A techn ika i - tudományos forradalom hatása a dolgozó ember 
b iok ibernet ika i egyensúlyára. A z elfáradás programcsomagja. 
Szalai László 
1. Bevezetés 
Minden emberi mun ka va lami lyen energia folyamatos f e l -
használásával j á r , ezért az elfáradás a végzet t munka mennyisé-
gének mérőszáma lehet . 
A techn ika i - tudományos fe j lődés révén módosuló, v á l t o -
z ó , látszólag magasabb szintű technológia az elmaradó izommun-
ka helyet t nagyobb mennyiségű idegrendszeri terhelés belépését 
is megkövete lhet i , mint amelyet a korszerűtlenebb technológia i -
génye l t . Ezért a munkavégzés valóságos hatékonyságát - az t t e -
há t , hogy a felhasznál t b io lóg ia i energiákat az adott techno lóg i -
a i szint mi lyen mértékben sokszorozta - csak a munkavégzés a -
la t t az emberi szervezetben fe lhasznál t összes energia komplex 
elemzésével lehet meghatározni* 
Munka a la t t a továbbiakban természetesen az ember va la -
mennyi o lyan tudatos, célszerű tevékenységét é r t j ük , amelyre a 
társadalom igényeinek kielégítése érdekében kerül sor. (Mezőgaz-
dasági , ipar i termelés, kereskedelmi, egészségügyi, művészeti szo l -
gál tatások, s tb . ) 
Az el fáradásnak, mint az aktuál is munka mértékének meg-
határozásához, különösen számításához - hogy az p l . tervezések-
hez is használható legyen - az elfáradás fogalmáról ke l l először 
szólnunk. Ezután meghatározzuk az elfáradás során ható - lehető-
leg mérhető - paramétereket, megkísérel jük a szervezet várható 
á l lapotára je l lemző mutatókat k iszámítani , végezetül - a bonyo lu l t , 
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nagyobb tömegű kéz i számítás e lkerü lésére - számí tógépi á b r á -
zolás lőhetó'ségeit vázo l juk f e l . N e m térünk ki a z o n b a n o l y a n , 
a z el fáradásra ható j e l l e m z ő k r e , a m e l y e k nem a z a l k a l m a z o t t 
téchho lóg i á t ó l , munkavégzési módtól függnek ( a k a r a t , k ü l ö n b ö z ő 
mikroszocio lógia i paraméterek , s tb . ) . -
2 . A fóradós és az e l fá radás 
Jelentőségé miat t a z ember i sze rveze t fáradósát s o k a n , é s ' 
sokféle módon v i zsgá l ták . A z e g y é b kutatások r é s z e r e d m é n y e i t is 
f igye lembe v é v e , egyérte lműen Bart ley meghatározását f o g a d j u k 
el,- a k i n e k á l láspont já t Et ienne G r a n d jean ugy j e l l e m e z t e , hogy 
"az e l fáradás / tehót lényegében a s z e r v e z e t v e z é r l é s é n e k d e z o r -
g a n i z á c i ó j a , a m e l y végül a z e g y é n v a l a m e n n y i v ise lkedésének 
kor látozásához v e z e t . " ( 4 . s z . i r o d . 4 4 3 . o l d . ) E z e k k e l a v i z s -
gá la tokka l g y a k o r l a t i l a g azonos eredményekre j u t o t t a k V . I . M e d -
g y e v / A h o h i n , stb* a S z o v j e t u n i ó b a n , i l l e t v e a h a z a i f á r a d t s á g -
kutatások is ( G e r é b G y ö r g y , Z é t é n y i E l e k , s t b . ) , v a l a m i n t e z t a 
fe l fogást i g a z o l j á k - amint arról a későbbiekben röv iden e m l í t é s t 
is teszünk - szerzőnek az N M E Ipargazdaságtan? Tanszéke l a b o r a -
tór iumában v é g z e t t mérései is* 
A z e l fáradást t ehá t , e g y e t é r t v e a korán e l h u n y t V a s z k ó 
M i h á l y megál lap í tása iva l ( V a s z k ó , 1 9 7 0 ) , ugy f o g j u k f e l , m i n t 
annak a j e l é t , hogy a központ i idegrendszer már nem képes v a -
lamenny i / a szerveze t működéséhez szükséges be fu tó ( input ) i n f o r -
mác ió t f e l d o l g o z n i - i l l e t v e / a m e n n y i b e n még f e l d o l g o z z a , már 
nem képes v a l a m e n n y i " v e z é r l ő (output) j e l e t " a k e l l ő sz in tű m ű -
ködést k i v á l t ó erőve l k ibocsátani . 
i l yen módon a fáradás során a d o l g o z ó ember s z e r v e z e t é -
ben működő f o l y a m a t í ó n c o k , rendszerek , szervek összehangolt m ű -
ködésének r e n d j e , összhangja v á l t o z i k . 
A rendezettség fe lbomlása a l a p v e t ő e n a z é r t k ö v e t k e z i k b e , 
mert v a l a m e l y i k rendszerelemben a sa lakanyagok f e l h a l m o z ó d n a k , 
i l l e t v e a z energiaforrósok ( p l . a z A T P - A D P a z I z o m b a n ) k i m e -
r ü l n e k . így a z adot t e lem a f o l y a m a t l á n c fenntar tásához szükséges 
reakcióképességét e l v e s z t i , és más e l e m t ő l kapott Input j e l r e e l t é -
rő , a rendszerbe nem i l l ő output j e l l e l v á l a s z o l . N e u m a n n János 
szerint e g y - e g y idegpálya e l e m nagy b i zony ta lansága m e l l e t t a 
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szervezetben i l yen viselkedéstorzulás gyakran e lő fo rdu lha t . A 
központ i idegrendszer á l landó e l lenőrző és végreha j tó , szabá-
lyozó tevékenysége, és többszőr visszacsatolt rendszeréi , v a l a -
min t egy-egy pont többszörös idegrendszeri vezérlése - amely 
utóbbi ra jó példa a szegmentális beidegzés, amikor egy -egy 
dermatoma vezérlése több gerinc-szegmentumhoz, egyszerre kap-
csolód ik - mindaddig b iz tos í t ják a rendszerbe i l ló ' v iselkedést, 
amig a központ i idegrendszer az egyensúly folyamatos he ly re-
ál I I tósára képes. 
Az elfáradás fent iekben röviden je l lemzet t felfogása b i z -
tos í t ja , hogy eltérő' b io lóg ia i energiák felhasználása esetén is 
az elfáradás mértékére o lyan mérőszámot lehessen k i a l ak í t an i , a -
mely számitható- és mérhető paraméterekkel rende lkez ik . A z ?-
lyen mérőszám a szervezet rendezettségének mértékére mutat rá . 
3 . A munkavégzés vá l tozása 
Annak e l l né re , hogy a munka fogalma a tudat k i a l aku lá -
sától nem választható e l , a do lgozó ember munka a la t t i te rhe lé -
se hosszú Ideig eléggé jó közel i téssef vo l t meghatározható az i -
zommunka mérésével. A k ia lak í to t t szerszámok, sőt, még az e l -
ső' gépek is csupán az izommunka hatásfokának javítására szo lgá l -
t a k . 
A techn ika i fe j lődéssel , elsősorban a X X . században, a 
do lgozó ember szempontjából az a lább i változások a j e l l emzőek : 
a . ) a gyorsan növekedő szükségletek- és még gyorsabban 
növekedő igények kielégítése érdekében a technológ ia i láncok 
hatékonysága és a minimál is emberi munkaerő' lekötése egyre na-
gyobb jelentőségű, 
b . ) a z e lőzőek miat t minden, korábban nagy izommunkát 
i g é n y l ő emberi tevékenységet, munkát gépesíteni szükséges, 
c . ) a gépesített munkafolyamatok nagyobb termelékenysé-
ge és ritmusa a vezér lő - és automat ika elemek rendkívül nagy 
számát követe l ik meg, 
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d . ) a vezérlés szabályozó rendszerekkel (vagy e l e m e k k e l , 
i l l e t ve "szervekke l " ) kapcsolódott össze, 
e . ) a tényleges munkavégzés egyre több munkaterü le ten 
eszközök f unkc ió j a , az ember fe ladata pedig ezeknek az eszkö-
zöknek az i rónyi tása. 
Nap ja inkban az i lyen munkahelyek egyre j e l l emzőbbek , 
hiszen az esztergályostól a gépkocsivezetó' ig, a gépkönyve lő tő l a 
röntgenasszisztensig i lyen munkahelyekről ke l l beszélnünk. 
f . ) K ia laku l tak olyan munkahelyek is ,aho l egye t len téves 
cselekmény (téveselekmény) vagy rendkívü l nagy anyag i károkat 
okozhat , É S / V A G Y több - esetenként több száz vagy ezer - em-
ber é le té t veszé lyezte thet i . Ezeken az un. "nagy hatású munka-
he lyeken" a szervezet dezorganizác ió ja még a tévcselekrnények 
1 - 2 %-os valószínűségét e lérő mértékben sem engedhető' meg. 
( I lyenek p l . a v i l lamos mozdonyvezetők, bányák aknaszá l l i t ó gép -
keze lő i , transzformátor állomások t e l epkeze lő i , kohászatban hen-
gersor-kormányosok, stb, s tb . ) , 
g . ) a tévcselekrnények részbeni kiküszöbölésére a r e f l e x -
láncsorok t isztán log ika i lépéseken keresztül megoldható ö s s z e k ö -
tése "gépesítésére" k ido lgoz ták , és egyre szélesebb körben a l k a l -
mazzák a számítógépekkel vezére l t t echno lóg ia i l áncoka t , aho l 
az ember szerepe a nem a lgor i tm izá lha tó , a l ko tó j e l l egű t evékeny -
ségek és terhelések fe lé to lód ik e l (AIR = Au toma t i zá l t I rányí tási 
Rendszer). 
A z ipar i forradalom, majd ezt követően a t e c h n i k a i - t u d o -
mányos forradalom tehát folyamatosan arra veze te t t , hogy az em-
ber i munka során - szinte minden techno lóg ia i láncnál - egyre 
csökken az izommunka jelentősége, ma még jelentősen növeksz ik 
a begyakorol t re f lex lőncok (az emberi szervezetben k i a l a k u l t "szub-
r u t i n " - o k , un. dinamikus stereot ipek) szerepe. De már t echn i ka i l ag 
lehetségesek, sőt, esetenként meg is valósulnak o l yan rendszerek, 
ahol a dolgozó ember k i fe jezet t mentá l is , a l ko tó -ember i t e v é k e n y -
sége v á l i k döntő súlyúvá. 
Nap ja inkban tehát a munka egyre kevésbé b í rá lha tó e l csú-
pón az izommunka mértékének ismeretében, a szervezet (gyako r l a t -
ban ál ta lában ox igén) anyagcserefolyamatai mérésével, vagy 
számításával. A z au tomat ika -e lemekke l , különösen a számi-
tógépekkel komplexen vezérel t technológ iák megjelenésével 
az embernek a munka során be tö l tö t t szerepe a lapvetően, és 
gyakor la t i lag egyet len nemzedéken be lü l v á l t o z i k meg. 
4 . Mode l la lko tás 
A munkát végző dolgozó ember szervezetében az a -
lábbí , önszabályozó, öntanuló rendszercsoportokat kü lönböztet -
he t jük meg: 
a . ) Anyagcsere-rendszercsoport, amely a munkavégzés-
hez szükséges izommunka, mechanikai energia biztosítására szol -
g á l . ( Izommunka.) 
b . ) A z idegrendszer automatikus működésének rendszer-
csoport ja. A dinamikus stereot ipeknek és re f lex láncoknak ez a 
sorozata az ember és a környezet á l landó kölcsönhatása révén 
k ia laku l t o lyan akt iv i tásokat fog ja á t , amelyre tudatosan a d o l -
gozók ál ta lában nem f i gye lnek . Részletesebben p l . az "egyenes 
járás" algor i tmusát, amint az ismeretes, Anoh in v izsgál ta e soro-
za tok közü l , k ia lak í to t ta a "szakadék- járás" e lmé le té t . (Neuro-
lóg ia i munka.) 
c . ) A tudatos, a lko tó emberi tevékenység, amelyre a tudat 
igénybevéte le , a cé l ra -o r i en tá l t cselekvések és a gondolkodás 
egysége je l l emző . (Pszichológiai , vagy mentál is munka.) 
A fen t iek szerint fe l té te leze t t rendszercsoportokat - egy -
szerűsítve - az 1. ábra szerint vázo lha t juk f e l . 
A szervezet háromféle regulációs rendszercsoportja - hiszen 
valamennyi több, önszabályozó és szabályozott rendszert ö le l fe l -
egymással is szoros, többszörös kapcsolatban van. Sok más fe losz-
tása is lehetséges vo lna az emberi szervezetben működő rendszereké-
nek . Tárgyi , e lmondott felosztást gyakor la t i okokból célszerű beve-
z e t n i , megkülönböztetve igy az " e n e r g e t i k a i " , "neuro lóg ia i " és 
"psz ich ika i -metá l i s " terheléseket. 
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INPUT 
^ é s z l e l é s 
1. óbra 
A dolgozó ember szervezetének (a model lben f e l t é t e l e z e t t ) 
alapvetó' szabályozott rendszercsoport jai 
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Ezek a gyakor la t i okok két fé le módon indoko lha tók : 
Egyrészt ez a felosztás á rendelkezésre álló- ergonómiai 
mérési lehetőségek, mérési metodikák egyértelműbb megköze l í té -
sét teszi lehetővé. 
Másrészt lehetőséget nyú j t a munka eszközei , a munka 
tárgya, a munkakörnyezet , és a munka fo lyamata részletesebb 
elemzésére, tehát szervezési szempontból is cé l ravezető . 
Célként t ek i n t j ük , hogy az elfáradás várható mértékét 
az adott technológia megvalósítása, adot t gép üzembeáll í tása e -
lő t t számolni lehessen, a szükséges technológ ia i módosításokat 
akár a munka eszközén, akár a munka fo lyamat láncában mére-
tezn i és tervezn i tud juk . 
A gyakor latban természetesen "abszolút t isz ta" izommun-
ka éppen ugy nincsen, mint "abszolút t isz ta" sze l l em i - , vagy 
idegrendszeri terhelés. A lapátolás - már F .W.Tay lo r á l ta l is 
v izsgál t - munkafolyamata a la t t is kel l f i g ye l n i , a fe l rakandó 
ha lmot , a felrakás he lyé t , a munkahely környezetének vá l tozá -
sát. A szakirodalom is sokat fog la l koz ik a tudat - és az izomfe-
szültség közöt t i összefüggésekkel. Woodworth és Schlosberg (1966) 
- h ivatkozva Jacobson és Max kísérleteire - megá l lap í t ják , hogy 
a tudat közel i kapcsolatban á l l az izomműködéssel. Egyéb kísér-
letekre h iva tkozva, mások hasonló összefüggést ismertetnek v i zuá -
lis fe ladatok kcpcsán is. 
Valamennyi terhelésre azonban megvál toz ik az emberi 
szervezet rendezettségének á l lapo ta . Ez a változás az egyes szer-
vek , elemek á l lapotának belső el lenőrzésére folyamatosan kibocsá-
to t t - i l le tve azok á l lapotóró l folyamatosan "v isszaje lentő" je lek 
módosulása révén érzéke lhető . 
Az elfáradás meghatározott mértéke - közismerten - cz 
EEG a l fa -hu l lámaiban azonos változásokat okoz " s z e l l e m i - " vagy 
" f i z i k a i " munkavégzés után. Az uj j tremor oszc i l loszkóp- képer-
nyőjén v izsgál t , vagy f i lm fe l vé te l l e l regisztrál t görbéi ugyancsak 
azonos módon torzu l tak - saját méréseink szer int . Említésre érde-
mes, hogy fáradt á l lapotban az egyensulyérzékelés romlása, va l a -
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mint a per i fé r iá l i s látótér határa inak beszűkülése - az edd ig 
rendelkezésre á l l ó mérési adatok szerint - ugyancsak f ügge t -
lenek a t t ó l , hogy a szervezet m i l yen i rányú terhelése vo l t 
szükséges a munkavégzéshez. Etienne Grand jean és Ryan v i z s -
gá la ta i szerint az anal izátorok d i f fe renc iá lás i képességei is -
a megeló'zó' terhelések je l legétő l függet lenü l - csupán az e l -
fáradás mértékétói függnek. 
A munkavégzés energet ikai igénybevéte lének nagysága 
számszerűen is re la t íve jól mérhető' (p l . a respirációs quotiens 
meghatározásával), vagy könnyebben számithatók a rende lkezés-
re á l l ó táb lázatok a lap ján. Ezért meghatározott munkaka ló r iáva l 
azonos vál tozásokat okozó fáradtságszinteket vo l t cé lszerű meg-
határozn i . 
Erre az "egyenértékű ka ló r i a " fogalmának bevezetése 
nyú j to t t lehetőséget. 
Egy adott idó'tartamu munkavégzés e l fá radás-sz in t jének 
mértéke akkor egy egyenértékű ka ló r ia ( " e k a l " ) , ha a szervezet 
éppen o lyan dezorganizác ió jáva l j á r , mint azonos idó'tartamu 
egy ka lór ia izommunka. 
A munkavégzés a la t t bekövetkező' el fáradást - amenny iben 
a környezet i tényezőktől e l t ek in tünk - a szervezet izommunkája 
• (energet ikai munka: E), neuro lóg ia i munkája (N ) és p s z i c h i k a i -
mentál is munkája (P) együttesen okozza . 
A model lben k ia lak í to t t rendszercsoportokra vonatkozóan 
P . K . A n o h i n , M . E . M i l l e r és mások kutatásaiból ismeretes, hogy 
azok különböző' szerveken, e lemeken keresztül e l t é r ő mádon (p l . 
k é m i a i - , v i l l amos- , neurohumorál is- , stb. energ iákka l ) megoldot t 
regulác ió t valósí tanak meg. Ezért az emberi szervezetet e l t é r ő i -
rányban te rhe l i k . 
A z e l té rő irányú terheléseket j e l ö l j ük e l t é r ő i rányú v e k t o -
rokka l . Ekkor egy adott munkaelem terhelését három vek tor ra l j e l -
l emezhe t jük : 
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R = E + N + P 
ahol I R I ( tehát az eredő vektor abszolút értéke) az elfáradás 
mértékét , i ránya az elfáradás milyenségét j e l z i . 
Ez a modell természetesen nem azt á l l í t j a , hogy a szer-
vezet rendezettségének á l lapota vektorokkal le í rható. A vek to -
rokat csak köze l í tő modpl lként a lka lmazzuk , cé l j a ink érdekében. 
Egy adot t technológia során - p l . a gépiparban egy f o r -
gácsolás, a bányászatban egy fe j tés i c ik lus , vagy egy műtét ide-
je a lat t - a dolgozót terhelő el fáradás-elemek a technológia 
1 , 2 , 3 , . . . i , . . . n munkaeleméhez szükséges t . , t _ , t _ , . . . t . . . . t 
• J a i i i l z o i n 
idő a lat t a 
E 1 N 1 P 1 
2 R 2 * 2 P 2 
E. N . P. 
• I I 
E N P 
n n n n 
adatsorokkal (adatmondatokkal) i rhatok le . A z i - e d i k elem e l f á -
radásóra 
I ^ • • 
T t. (E. + N . + P. ) 
" - _ M ' ' 1 ' 
R. - —1 : eka l /m in 
I I ' Z N 
5=1 
ér ték lesz je l lemző. 
, A környezet i tényezők (za j , k l ima, v i lágí tás, s tb . ) az 
emberi szervezet fe l té te leze t t rendszercsoportjairá e l té rő módon 
hatnak. Az é le t tan i hatásnak megfe le lő komponens hosszát növe lő 
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fak torokkal vesszük az egyes környezet i tényezőket f i gye lembe . 
Megkülönböztetünk a dolgozó ember energet ika i i génybevé te lé -
re ( f^ ) , idegrendszerére ( f ^ ) , va lamin t mind az e n e r g e t i k a i , 
mind az idegrendszeri terhelésekre ható tényezőket ( f R ) . A 
psz ich ika i je l legű hatások - fokozot t veszé ly tudat , fe le lősség, 
stb. - az idegrendszert fokozot tan veszik igénybe. Ezen t ú l m e -
nően az érzékszervek anal izátor-apparátusának fokozo t t i génybe-
véte le köztudottan a mentál is, psz ich ika i tel jesítőképességet is 
befolyásol ja. 
A környezet i tényezők nagyságát konkré t , munkahelyen 
mért értékek a lap ján várható tel jesítménycsökkenés ada ta ibó l is-
mer jük . N y i l v á n v a l ó , hogy a tel jesítménycsökkenés mór jóva l 
az egészségügyi károsodás sz in t je e lő t t várható, és igy az ado t t 
munkaelem hatékonyságát g á t o l j a . 
A k ia lak í to t t modell nagy hát ránya, hogy rendk ívü l sok 
számítást igénye l , még abban az esetben is, ha már va lamenny i 
munkaelem a lapve tő terhelés-vektora i - mérésekből vagy t á b l á z a -
tokból - ismeretesek. Ezért az adatok elemzéséhez programcsomag 
kidolgozása vá l t szükségessé. 
5 . Az elfáradás programcsomagja alapelve? 
A k ia lak í tandó programcsomag szervezése során az a l á b b i 
alapvető' követelményeket határoztuk meg: 
- a programcsomag legyen k e l l ő mértékben á l ta lános , 
- a szocial ista országokban nagyobb módositás né lkü l a l -
kalmazható legyen, ezér t a legkisebb és legnagyobb 
ESZR-konf iguráció me l le t t (R-10, i l l e t v e R-50) is hasz-
nálható legyen, 
- nagy tömegű adatok és k e l l ő számitógépkapaci tás esetén 
az egyes munkaelemekre jel lemzó' adatmondatok há t té r -
memóriába az értékeléstől időben függet lenü l is bev i he -
tőek legyenek, 
- különböző technológiák kü lönfé le munkahelyeken - e l -
térő körülmények közöt t - lehetséges a lka lmazása é r t é -
ke lhe tő legyen (munkahely k iválasztás) , 
- az a lka lmazot t számitógép egyéb ¡el legl i sof tware-
rendszere (opt imal izá ló programcsomagok, termelés 
és terheléselosztások programjai , s tb . ) számára a 
tárgy i programcsomag output adatai ( input adatok-
ként) használhatóak legyenek, 
- a programcsomag tehát a munka- és üzemszervezés 
lehető legszélesebb körében hasznosítható legyen. 
A követelmény-rendszer sok esetben egymásnak is e l lentmondó 
igényeket támaszt. Ezért : 
a . ) A programcsomag, több, öná l ló - a tel jes program-
csomag alkalmazásakor szubrut inként használandó programból 
á l l . 
b . ) A munkavégzés e lemei t - a tel jes techno lóg ia i lánc ig -
több hierarchikus szintre (mozdulat , mozdulatcsoport, m ü v e l e t . . . 
. . . munkafolyamatcsoport, s tb . ) ke l l bontan i , és a szintek közöt t i 
át lépést a programcsomagon belü l szükséges b iz tos í tan i . 
c . ) A programcsomag adat fe ldo lgozó, op t ima l i zóc iós , ba le -
setvédelmi és más a l rendszerei t , valamennyi követelmény f igye lem-
bevéte léve l , de kü löná l lóan ke l l k ido lgozn i , miután azok szerve-
zése, kialakítása eltérő' képzettséget, szaktudást igénye l . 
A programcsomag e l v i felépítését ábrán mutat juk be. (2. áb-
r a . ) 
6. A programcsomag kidolgozása 
A programcsomag adat fe ldolgozó alrendszerét a Neumann 
János Számitógéptudományi Társaság Borsod megyei Szervezete mun-
kabizottsága kerete in belül d r . Szalainé Baka Erzsébet és Szakács 
Már ia dolgozták k i . Annak programozása, a kidolgozás során meg-
v izsgá l t ESZR hardware-adottságok f igye lembevéte léve l , FORTRAN 
IV . nyelven azonban csak részben o ldódot t még meg. 
Ezzel egyidŐben, ugyancsak a fen t i munkabizottságon be lü l , 
Sárközi László o k i . gépészmérnök k idolgozta az a lapve tő modell 
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A N M E Ipargazdasógtani Tanszékén - ahol a modell 
alapkutatásai folynak - a kialakított metodikát részben kézi , 
részben gépi szómitással bányászati, gumiipari, gépipari je l -
legű technológiák, valamint kifejezetten laboratóriumi "e l -
méleti technológiai láncok" elfáradósszíntjének meghatározá-
sára alkalmaztuk. Minden esetben mérésekkel is ellenőriztük 
a dezorganizáció kialakult mértékét. A számított és a mért 
értékek között az eltérés a megengedhetőnek feltételezett 
határokon belül maradt. 
7. További, feladatok 
A szocialista vállalatoknak, közigazgatási- és szolgál-
tatási szervezeteknek alapvető' feladata, hogy a munka hatékony-
ságát dolgozóik kisebb elfáradása mellett fokozzák: Ezért a prog-
ramcsomag elveinek az ilyen szempontok nélkül kialakult munka-
szervezési metodikákhoz, módszerekhez (MTM, BPM, ciklogram-
elemzések, stb.) való illesztése szükségszerű. 
A programcsomag valamennyi (adatfeldolgozó és optimali-
záló) alrendszerének számítógépre programozása, valamint teszte-
lése utón a költségmutatókkal nehezen elbírálható technológiák 
(pl. hasznos ásványvagyon kutatása, gyógyító technológiák, stb.) 
elbírálására, fejlesztési alternatívák közül a megvalósítandó ja-
vaslatok kialakítására is szükséges felhasználni. 
Ezen túlmenően a programcsomag lehetőséget nyújt igazsá- . 
gosabb személyi bérek kialakítására is. 
Ö s s z e f o g l a I ás 
A szocialista vállalatoknak, szervezeteknek hatékonyságu-
kat saját dolgozóik minél kisebb elfáradásával kell biztositaniuk. 
Ennek a célnak elérésére az emberi szervezet rendszerei-
nek számitógépen belül történt ábrázolása - amikor tehát egy na-
turális szervezet állapotváltozását egy kreatív, mesterséges eszkö-
zön belül tükrözzük vissza - az eddigi mérések és számitások sze-
rint kellő' módon alkalmas. 
/ 
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